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Masa: [2 jam]
sila pastikan batrawa kertas peperiksaan ini mengartdr:ng tIvlPAT muka
-*"f y"og bercetak sebelum ina" memrilakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua EMPAT soalan. Kesemuanya lvaiib dijawab dalam Bahasa
Malaysia.
l. (a) Terangkan secara ringkas ungkapan berikut:




Rajah di atas menunjukkan suatu edaran yang menggunakan
gas unggrul. Semua pto"*"ty" lArasi-statik dan muatan habanya
ilt.p. -g-,tktik.o bahawa kecekapan injin haba yang melalcukan
edaran ini adalah
. 0o -0,u=i-1--' 0, 
-0,





2. (a) Nyatakan kenyataan Kelvin-Planck dan kenyataan Clausius.





(c) Dua bahan yang sama memPunyai muatan haba C(T) = a,rT pada
isipadu tetap. Suhu awal untuk dua bahan ialah Tr dan Tz disini
Tz > Tr. Hitungkan kerja yang maksimum dan suhu seimbangan
akhirnya.
Nilaikan jawapan jika Tz = f I dan Tz = 2Tr. (s0/100)
3. (a) Nyatakan empat Persalnaan tenagra. Terbitkan Persamaan
Maxvvell dari persamaan tenage itu. Kemudian bincangkan
kepentingan Persamaan Maxwell. (so/to0)
(b) Hitungkan perubahan entropi bagi bahan refrigerant-I2 apabila
tekanan refrigerant . bertambah dari 2oo ke 300 IcPa.
Proses ini berlaku pada suhu tetap iaitu 40'C. Nilaikan kejituan
perhitungan dengan bandingkan keputusan yang didapati dari
nitai jadual bagi entropi. Bagi perhitungan, gunakan nilai'nilai
berkaitan dari jadual.
Bitakah perhitungan periu dilalarkan r:ntuk mendapat
perubahan entroPi?
(Sila gunakan jadual dalam muka surat 4).
4. (a) Terbitkan Persamaan Td,S kedua di dalam bentr-rk:
(50/100)
TdS = CpdT - Vp TdP
Nyatakan kepentingan persalnaan ini. Sekarang tuliskan
persamaan Td'S keCua bagi suatu bahan paramagnet- (30/100)
-2-
(c) Bulctikan batrawa dW Unt 








(b) Hitungkan perr:batran entropi datam bahan P-aramagnet apabila
snhunya tetap d,an me_dan *";;t "kLit Hr telih 
besar daripada
med'an magnet awd Hi'
Adakah entropinya bertambah atau berlcurang? 
Mengapa?
(30/I00)
(c) Bulctikan bagr suatu bahln P"raTlgnet' 
-tenaga 
dalamnya





:ABLE C.3 SUPERHEATED REFRIGERANT-'12: Sl UNITS
Temp.. v,




























































































































































































60 0.1 I l5l
70 0. I l514
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